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El presente investigación tiene como propósito demostrar el objetivo general de determinar 
como la aplicación del (TPM) mantenimiento productivo total mejora la productividad en el 
área de corrugados de la empresa Trupal S.A., para ello se consideró como población de 
estudio 30 días de producción, para lo que se ha realizado mediciones 30 días antes de la 
implementación (pre) y  30 días después la aplicación del mantenimiento productivo total 
TPM, se ha considerado una muestra de tipo censal debido a que todos los elementos de la 
población serán tomados para el análisis, y al ser una muestra de tipo censal, ya no se es 
necesario realizar un muestreo. Todos los datos que se tomaron para este estudio se tomaron 
a través de la técnica de la observación directa de los hechos, es decir que se tomaron los 
datos de tiempo de funcionamiento de la máquina, la producción de la máquina, esto con 
ayuda de los instrumentos de instrumentos de recolección de datos han sido fichas de 
indicadores como eficiencia, eficacia, disponibilidad y fiabilidad. Los datos recogidos fueron 
procesados en combinación con el programa Microsoft Excel y Spss Statistics 23, según los 
resultados que se obtuvieron de los programas que se usaron, se llegó a la conclusión de que 
la aplicación del Mantenimiento Productivo Total (TPM) mejora nuestra eficiencia, eficacia 
y por ende la productividad en la línea de producción de paños de cartón en la empresa 
Trupal S.A. Para esta etapa aplicamos algunos pilares como el mantenimiento autónomo, 
mantenimiento preventivo y las 5 Ss. Con la aplicación del Mantenimiento Productivo Total 
logramos resultados satisfactorios, llegando a mejorar la Productividad, el incremento es de 
un 8.68%, a la vez este incremento se reflejará en la reducción de mermas y en la 
disminución de las paradas constantes que se presentaban frecuentemente. 
  











The purpose of this research is to demonstrate the general objective of determining how the 
application of Total Productive Maintenance (TPM) improves productivity in the corrugated 
area of Trupal S.A., for which 30 days of production were considered as the study 
population, what has been done measurements 30 days before the implementation (before) 
and 30 days after the application of total productive maintenance TPM, has been considered 
a sample of census type because all elements of the population will be taken for analysis, 
and since it is a sample of census type, it is no longer necessary to sample. All the data that 
was taken for this study was taken through the technique of direct observation of the facts, 
that is to say that the data of the machine's operating time, the production of the machine, 
this was taken with the help of the instruments of data collection instruments have been 
indicator cards such as efficiency, effectiveness, availability and reliability. The collected 
data were processed in combination with the Microsoft Excel program and Spss Statistics 
23, according to the results obtained from the programs that were used, it was concluded that 
the application of Total Productive Maintenance (TPM) improves our efficiency, efficiency 
and therefore productivity in the line of production of cardboard cloths in the company 
Trupal S.A., For this stage we apply some pillars such as autonomous maintenance, 
preventive maintenance and the 5 Ss. With the application of the Total Productive 
Maintenance we obtained satisfactory results, getting to improve the Productivity, the 
increase is of 8.68%, at the same time this increase will be reflected in the reduction of losses 
and in the decrease of the constant stops that were presented frequently. 
  

































El presente trabajo se realizará en la empresa Trupal S.A. en el área de corrugados, en esta se 
realizan todo tipo de ondas corrugadas las cuales son E, B, T, C, EB, BC en las diversas 
calidades, la aplicación del TPM está enfocado específicamente a tener un plan de 
mantenimiento efectivo el cual reduzca las paradas por falla de máquina, considerando que 
cada falla en la máquina causa entre 200 y 700 kg de merma dependiendo del tipo de onda 
que se está produciendo. 
El lograr reducir los paros no programados de máquina permitirá reducir las mermas de 
manera considerable así mismo incrementará la productividad de manera inversamente 
proporcional a las mermas, lo cual genera mejores utilidades dentro de Trupal S.A. 
Actualmente el problema más resaltante, lo paros generan altos índices de mermas, estos 
paros son ocasionados por la falta de mantenimiento, y la poca disposición de los equipos 
para el mismo ya que siempre se encuentran produciendo, por lo que se considera realizar un 
plan de mantenimiento el cual aplica una vez por semana como mínimo de manera 
programada, y lo siguiente será aumentarlo o disminuirlo según sea necesario, el objetivo será 
reducir a 0 los paros no programados de máquina, solamente los paros por falla de máquina. 
Se ha observa claramente la cantidad en volumen de merma que se genera por paros en los 
equipos corrugadora son altos, por lo que, aplicar el TPM permitirá una mejora considerable 
para la empresa Trupal S.A., y los resultados se verán reflejados muy rápidamente en el 
incremento de la producción dentro del área mencionada, esto a su vez reflejara también en 
una producción continua. 
Por ultimo siendo el TPM una metodología utilizada actualmente y altamente efectiva, que 
alcanza buenos resultados en la producción en corto tiempo, por ello es que en la empresa 
Trupal se está realizando la opción de implementar dicho sistema, en ansias de percibir un 
aumento en la producción lo antes posible con el fin de aumentar la calidad y reducir el 
riesgo de perder clientes, y dar menos oportunidades a la competencia.
